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.mogućnosti pusti, a da se prsten ne ski-
~a. Isto tako umoljava se, da se prona-
laženje prstenovanih životinja ne pre-
tvori u organizirani lov, koji bi pore-
,metio način života ovih, za našu pri-
;vredu, vanredno korisnih životinja, a 
vjerojatno bi ih i uništio. 
Ovu akciju, koja je naučnog karak-
tera, i za čiji je pun uspjeh potrebna 
suradnja ~to većeg broja stručnjaka i 
amatera, potpomaže Jugoslavenska Aka-
demija Znanosti i Umjetnosti u Za-
grebu. 
B. Đ. 
Vijesti IZ inozemstva 
AUSTRIJA 
Društvo speleologa Austrije i speleo-
loška društva Beča i Donje Austrije 
slave ove godine jubilarnu 75. godiš-
njicu svoga osnivanja i plodonosnog 
rada na polju naučnog istraživanja pe-
ćina i ponora kao i izdavanje svog stru-
čnog časopisa, koji je ujedno prvi časo­
pis te vrste u svijetu. 
Priej početka same svečanosti, koja 
će se oddati. u Beču od 6. do 8. rujna 
1954. predviđene su ekskurzije u naj-
poznatije pećine Austrije: Tantalhohle, 
Eisriesen we l t, Eiskogelhohle, Dachstein-
Rieseneishohle, Dachstein- Mammut-
hohle, Troptsteinhohlen i Lurhohlen-
system. 
Putovanje u Austriji za inozemne 
učesnike svečanosti je besplatno. Bora-
vak u Austriji sa opskrbom po osobi 
za jedan dan stoji 80 šilinga. Za po-
drobnija uputstva potrebno je obratiti 
se na dresu: 
Verband ost·erreichischen Hohlen-
forscher, Wien III., Neulinggase 39/1, 
Osterreich. S. M. 
Pozor! 
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Pretplatite vaše mozemne kolege 
prijatelje na naš časopis. Raspolaže-
mo i sa dosada izašlim brorevima ča-
sopisa. 
